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Торжественная церемония вручения именных стипендий студентам 
высших учебных заведений состоится 19 мая в зале Белгородского 
государственного университета. В этот день стипендиатами станут молодые 
люди, остро нуждающиеся в материальной помощи, волею судьбы 
оставшиеся без родителей, и ребята из малообеспеченных и многодетных 
семей. Двадцать студентов из БелГУ, БГТУ имени В.Г. Шухова, БелГСХА и 
Белгородского государственного института КУЛЬТУРЫ будут получать, кроме 
государственных, ещё и именные стипендии. Кстати, размер именных 
стипендий в несколько раз выше государственных -1,5 тыс. рублей. 
- Проект «Именные стипендии - белгородским студентам» выполняет 
Фонд регионального развития, а инициатором и воплотителем в жизнь всех 
благотворительных проектов фонда является его президент, депутат Госу-
дарственной Думы Федерального Собрания Сергей Викторович Муравленко, 
- пояснила главный специалист отдела науки высших и средних специальных 
учебных заведений областного управления образования и науки А.В. 
Капустина.- Самое активное участие в благотворительной деятельности 
фонда принимают губернатор области E.G. Савченко и архиепископ 
Белгородский и Старооскольский Иоанн. Они являются членами президиума 
попечительского совета фонда. 
В торжественной церемонии примут участие студенты ведущих 
белгородских вузов, профессору, преподаватели, представители 
общественности. 
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